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Fals i f i ca t ion a n d the M e t h o d o -
l o g y o f Sc ient i f i c Research 
P r o g r a m m e s ( eng l . ; Falsifikation 
277 Fermenta cogni t ionis 
und die Methodologie wissenschafili-
cher Forschungsprogramme), I m r e 
L A K A T O S ; E A 1970 ( in : Criticism 
and the Growth of Knowledge, h g . 
v o n I m r e L A K A T O S / A l a n M U S -
G R A V E ) ; dt . 1974 K r i t i k u n d E r -
k e n n t n i s f o r t s c h r i t t . 
In se ine r zen t r a l en wi s senscha f t s -
theore t . A r b e i t e n t w i c k e l t L a k a -
tos den P o p p e r s c h e n F a l s i f i k a t i o -
n i s m u s (•> Logik der Forschung) z u 
e i n e m W i s s e n s c h a f t s m o d e l l , das 
de r w i s s e n s c h a f t s h i s t o r . H e r a u s -
f o r d e r u n g v o r a l l e m d u r c h K u h n 
(•> The Structure of Scientific Revolu-
tions) s t a n d h ä l t . - E i n e w i s s e n -
scha f t sgesch ich t l i che P r ü f u n g des 
d o g m a t . o d e r n a i v e n F a l s i f i k a t i o -
n i s m u s , für den T h e o r i e n s c h o n 
a l l e i n d u r c h i h n e n w i d e r s p r e c h e n -
de B e o b a c h t u n g e n w i d e r l e g t w e r -
d e n , fuhr t L a k a t o s z u m B e g r i f f 
de r ra f f in ie r ten (>sophisticated<) 
F a l s i f i k a t i o n : e ine T h e o r i e w i r d 
n u r d a n n z u r ü c k g e w i e s e n , w e n n 
e ine neue T h e o r i e an i h r e Stel le 
t reten k a n n , d ie d ie E r f o l g e der 
a l ten T h e o r i e e r k l ä r t u n d d a r ü b e r 
h inaus >neue<, ü b e r r a s c h e n d e F a k -
ten voraussag t . U m d e n A s p e k t 
der K o n t i n u i t ä t der Wis senscha f t 
z u erfassen, t r i t t an d ie S te l le der 
e inze lnen T h e o r i e n als m e t h o d o -
l o g . E i n h e i t e i n ganzes F o r -
s c h u n g s p r o g r a m m , d . h . eine 
d u r c h e inen g e m e i n s a m e n u n w i -
de r l egba ren >harten Kern< u n d e i -
ne > (pos i t ive) H e u r i s t i k < v e r -
k n ü p f t e F o l g e v o n T h e o r i e n . S e i n 
M o d e l l a n h a n d w i c h t i g e r B e i s p i e -
le u n t e r m a u e r n d , en t fern t s i c h L a -
katos d e u t l i c h v o n P o p p e r (keine 
>Sofo r t r a t i ona l i t ä t< ) u n d in t eg r i e r t 
G e d a n k e n K u h n s ( Z ä h i g k e i t >nor-
m a l e n Wissenscha f t ) u n d F e y e r -
abends ( theoret . P l u r a l i s m u s ; 
* Against Method). E r i g n o r i e r t 
aber den I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t s -
b e g r i f f der l e tz te ren u n d h ä l t an 
der Idee des o b j e k t i v e n w i s s e n -
schaf t l i chen For t schr i t t s fest. -
Lalcatos ' W e r k hat gezeigt , d a ß 
t ro t z der U n t e r s u c h u n g e n v o n 
K u h n u n d Feye rabend eine l o -
g i sch - sys temat . or ient ier te u n d 
z u g l e i c h h i s to r . a u f g e k l ä r t e W i s -
senschafts theorie m ö g l i c h ist . 
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